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ABSTRAK
Bellia Kurniawati Putri. K3112011. BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN 
TEKNIK SOCIAL MODELING UNTUK MENINGKATKAN INTERAKSI 
SOSIAL PESERTA DIDIK KELAS VII SMP NEGERI 1 SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan bimbingan 
kelompok dengan teknik sosial modeling untuk meningkatkan interaksi sosial pada 
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen Quasi Eksperimental 
Design dengan rancangan Nonequivalent Control Group Design yang terdiri dari 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek penelitian masing-masing 
kelompok terdiri  dari 10 peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket interaksi sosial. Analisis data menggunakan Uji Mann Whitney dengan 
bantuan IBM SPSS Statistic 23.
Hasil analisis menunjukkan bahwa dari uji Mann Whitney adalah 0,003
dengan signifikansi sebesar 0,05 sehingga 0,003 < 0,05. Jadi terdapat perbedaan 
antara kelompok eksperimen yang telah diberikan treatment berupa bimbingan 
kelompok dengan teknik social modeling dengan kelompok kontrol yang tidak 
diberikan treatment. terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai posttest
kelompok eksperimen setelah diberikan treatment berupa bimbingan kelompok 
dengan teknik social modeling.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bimbingan kelompok dengan teknik 
social modeling efektif untuk meningkatkan interaksi sosial peserta didik kelas VIII 
SMP Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017.
Kata kunci : Bimbingan Kelompok, Social Modeling, Interaksi Sosial.
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ABSTRACT 
Bellia Kurniawati Putri. K3112011. GROUP GUIDANCE WITH SOCIAL 
MODELING TECHNIQUE TO IMPROVE SOCIAL INTERACTION AT 
EIGHTH GRADE STUDENTS OF SMP NEGERI 1 SUKOHARJO IN 
2016/2017 ACADEMIC YEAR. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. December 2016.
The objectives of the study is to test the effectiveness of group counseling 
with a social modeling technique to improve social interaction at eighth grade 
students of SMP Negeri 1 Sukoharjo in 2016/2017 academic year.
This research is a quasi experimental design with Nonequivalent Control 
Group Experimental Design, consists of the experimental group and the control 
group. Subject of the study each group consisted of 10 students. The technique of 
collecting data is using questionnaires social interaction. Data analysis is using 
Mann Whitney test assisted by IBM SPSS Statistics 23.
The analysis showed that from Mann Whitney test was 0.003 with a 
significance of 0.05 to 0.003 <0.05. So there is a difference between the 
experimental group was given treatment in the form of group counseling with social 
modeling technique with a control group that was not given treatment. There is a 
difference between the pre-test and post-test score after the experimental group was 
given treatment in the form of group counseling with social modeling technique.
From the explanation above, it can be concluded that group counseling with 
social modeling techniques is effective to increase the social interaction at eighth 
grade students of SMP Negeri 1 Sukoharjo in 2016/2017 academic year.
Keywords: Group Guidance, Social Modeling, Social Interaction.
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